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1．はじめに 
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表 1 活動概要 
No. 活動 実施時期 
1 新入生への記念品贈呈 4 月 3 日 
2 新入生歓迎イベント 4 月 19 日 
3 名刺交換交流会 5 月 19 日 
4 ものつくり体験教室 7 月 28 日 
5 碧蓮祭における活動 10 月 26 日，10 月 27 日 
6 同窓会奨学金 11 月 13 日（奨学生証認定授与式） 
7 最終講義 2 月 14 日 
8 同窓会表彰 3 月 13 日 
9 卒業生への記念品贈呈 3 月 13 日 
























































表 2 体験教室実施一覧 
























ている．なお，碧蓮祭は 10 月 26 日（土），10 月 27 日（日）に開催された． 
 
 
















象者 8 名，総額 96 万円を給付している． 
 
3.6.2 実績報告 






























2019 年度のものつくり大学同窓会表彰は，「表 3」の通り，8 名の卒業生（製造学科 4
名，建設学科 4 名），1 名の修了生の表彰を行った．受賞した卒業（修了）生には，社会
に出てからもより一層の活躍を期待したい． 
 
表 3 2019 年度ものつくり大学同窓会表彰一覧 
No. 学科 氏名 タイトル 
1 製造学科 大友 勇人 
森の IoT，センサーメッシュネットワークによる STEM
学習支援環境の構築 
2 製造学科 鈴木 隆介 
NHK ロボコン競技に特化した高性能マイコンの学習支
援教材 
3 製造学科 安西 侃 真空断熱材の平面性改善に関する研究 
4 製造学科 髙田 征弥 VR による足場高所作業訓練システムの改良 
5 建設学科 山本 佑香 すみかえる-双葉町の木造住宅改修計画- 
6 建設学科 石川 真由 
技能五輪全国大会左官職種競技における材料特性に関
する研究 
7 建設学科 埜口 太樹 家屋文鏡に描かれた各種建築の復元模型の制作 



































 2019 年度は，4 件の申請を代行した．2020 年度より実施予定の資格取得講座と併せて卒
業生に向けた周知を行い，多くの卒業生が活用できるよう引き続き実施する． 
4．まとめ 
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